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Year Avg GP-GS AB 
2003.. .. .271 36-11 48 
2004 ..... 370 47-47 146 
2005 ..... 329 43-42 143 
TOTAL .... 338 126-100 337 
Year Avg GP-GS 
2003.... .000 12-12 
2004.... .000 13-12 
2005 ..... 000 12-11 
TOTAL .... 000 37-35 
AB 
0 
0 
0 
0 
Individual Career History (Feb 10, 2006) 
Allen, Travis 
R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
24 13 2 2 1 6 22 . 458 0 1 7 l . 286 0 0 10-13 20 1 2 . 913 
28 54 8 0 1 14 65 .445 13 8 16 0 .449 0 2 12-15 92 3 1 . 990 
3 1 . 987 
7 4 .980 
39 47 8 3 0 12 61 .427 8 2 13 0 .365 3 2 17-19 73 
91 114 18 5 2 32 148 .439 21 11 36 1 .392 3 4 39-47 185 
R 
0 
0 
0 
0 
H 2B 3B HR RBI 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Bonin, Matt 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
PO A 
1 16 
2 18 
4 20 
7 54 
E FLO% 
1 .944 
1 . 952 
1 .960 
3 . 953 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO SV IP H R ER 
33 
23 
25 
81 
BB SO 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2003 .... 4.84 4-7 
2004 .... 2.67 5-4 
2005 .... 3.31 6-3 
TOTAL ... 3.52 15-14 
Year Avg GP-GS 
2003. . . . . 000 9-0 
2004. . . . . 000 11-0 
2005. . . . .143 14-4 
TOTAL .... 143 34-4 
Year ERA 
2003 .... 11.12 
2004.... 6.52 
2005.... 5. 68 
TOTAL... 7 .07 
W-L 
1-0 
0-1 
1-2 
2-3 
Year Avg GP-GS 
2004 . . .. . 250 5-1 
2005. . . . .167 13-9 
TOTAL .... 179 18-10 
12 12 3 1/1 0 61.1 63 43 22 58 17 5 5 276 
320 
283 
879 
.258 5 5 
13 12 8 2/0 1 77. 2 58 32 28 69 15 0 4 
27 73 9 3 5 
77 200 41 8 14 
. 208 2 7 
12 11 5 0/0 0 68.0 49 30 . 203 4 6 
37 35 16 3/1 1 207.0 170 105 . 223 11 18 
AB 
0 
0 
7 
7 
R 
0 
0 
0 
0 
H 2B 3B HR RBI 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 2 
1 0 0 0 2 
Boynton, Kiel 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
1 .143 0 0 1 0 .143 
1 .143 0 0 1 0 .143 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
PO A 
1 0 
0 4 
0 4 
1 8 
0 5 
4 2 
3 5 
7 12 
E FLO% 
0 1. 000 
1 .800 
0 1. 000 
1 .900 
App GS 
9 0 
11 0 
8 3 
28 3 
CG SHO/CBO SV 
0 0/0 0 
IP 
11.1 
19.1 
25.1 
56.0 
H 
17 
31 
34 
82 
R 
15 
21 
19 
55 
ER 
14 
14 
16 
44 
BB 
11 
4 
4 
19 
SO 2B 3B HR 
6 4 0 2 
BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
60 .347 3 0 0 0 
AB 
4 
24 
28 
R 
0 
1 
1 
0 0/0 0 
2 0/0 1 
2 0/0 1 
H 2B 3B HR RBI 
1 1 0 0 0 
4 0 0 0 4 
5 1 0 0 4 
13 4 2 4 96 
114 
270 
. 356 6 3 
10 7 2 0 • 337 6 3 
29 15 4 6 . 346 15 6 
Buben, Phil 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
2 .500 0 0 3 0 .250 0 0 0-0 
4 .167 1 1 6 1 .231 0 1 0-0 
6 .214 1 1 9 1 .233 0 1 0-0 
PO A 
5 1 
36 5 
41 6 
1 1 
2 4 
3 
E FLO% 
0 1.000 
1 . 976 
1 .979 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eisentrager, Mark 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2003 .... .ooo 16-0 4 6 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .200 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
2004 .... .286 42-2 7 20 2 0 0 0 0 2 .286 0 0 1 0 .286 0 0 3-7 2 1 0 1.000 
2005 .... .119 40-19 42 17 s 0 1 0 1 7 .167 7 0 14 0 .245 0 2 3-4 33 3 2 .947 
TOTAL. .• .132 98-21 53 43 7 0 1 0 1 9 .170 8 0 17 0 .246 0 2 6-11 36 4 2 .952 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gainer, Mark 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
zoos .... .000 10-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000 
TOTAL. .. .000 10-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 0 1.000 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
zoos .... 3. 72 0-1 10 0 0 0/0 z 9.2 7 4 4 8 1 1 0 0 44 .226 2 3 1 1 
TOTAL. .. 3. 72 0-1 10 0 0 0/0 2 9.2 7 4 4 8 1 1 0 0 44 .226 2 3 1 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Griest, Jared 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
zoos .... .000 5-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750 
TOTAL. .. .000 5-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 28 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
zoos .•.. 16.88 1-1 s 1 0 0/0 0 5.1 13 11 10 8 2 4 1 0 39 .433 1 1 0 0 
TOTAL. .. 16.88 1-1 s 1 0 0/0 0 5.1 13 11 10 8 2 4 1 0 39 .433 1 1 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Houchin, Matt 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2005 .... .284 43-42 116 16 33 6 3 1 23 48 .414 21 1 13 6 .396 1 1 2-3 35 8 4 .915 
TOTAL. .. .284 43-42 116 16 33 6 3 1 23 48 .414 21 1 13 6 .396 1 1 2-3 35 8 4 .915 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 28 38 HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
zoos •... 11.74 0-3 7 3 0 0/0 1 15.1 22 27 20 18 13 6 1 1 92 .344 8 4 4 2 
TOTAL. .. 11.74 0-3 7 3 0 0/0 1 15.1 22 27 20 18 13 6 1 1 92 .344 8 4 4 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hubler, Tim 
Year Avg GP-GS AB R H ZB 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2004 ... . .000 11-2 s 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .167 0 0 0-0 3 5 0 1.000 
2005 .... .247 38-37 73 11 18 1 0 0 14 19 .260 8 0 12 0 .313 2 7 5-7 51 66 14 .893 
TOTAL. .. .231 49-39 78 12 18 1 0 0 14 19 .244 9 0 14 0 .303 2 7 5-7 54 71 14 .899 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kraus, Pete 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2005 .... .217 23-3 23 1 5 1 0 0 3 6 .261 6 2 12 0 .406 1 0 0-0 3 1 1 .800 
TOTAL. .. .217 23-3 23 1 5 1 0 0 3 6 .261 6 2 12 0 .406 1 0 0-0 3 1 1 .800 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lowe, Jeff 
Year Avg GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2002 .... .310 41-37 116 20 36 13 0 1 23 52 .448 11 1 11 2 .372 1 2 4-6 29 55 20 .808 
2003 .... . 403 42-42 124 17 50 10 3 8 47 90 .726 19 7 10 1 .490 5 0 0-0 159 19 9 .952 
2004 .... .342 47-47 161 12 55 13 2 2 29 78 .484 11 4 13 5 .395 1 4 1-1 176 17 0 1.000 
2005 .... .330 43-43 115 21 38 9 1 1 31 52 .452 23 4 15 2 .445 4 0 4-5 123 9 0 1. 000 
TOTAL ... .347 173-169 516 70 179 45 6 12 130 272 .527 64 16 49 10 .427 11 6 9-12 487 100 29 .953 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lutes, Bryan 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2005 .... .000 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667 
TOTAL. •. .000 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 1 .667 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 28 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2005 ...• 6.59 0-0 11 0 0 0/0 0 13.2 21 12 10 5 8 4 3 1 67 .362 4 1 3 0 
TOTAL. .. 6.59 0-0 11 0 0 0/0 0 13.2 21 12 10 5 8 4 3 1 67 .362 4 1 3 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marvin, Eric 
Year Avg GP-GS AB R H 28 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2005 .... .235 43-43 102 21 24 4 0 0 13 28 .275 16 6 16 1 .368 1 4 5-8 61 84 13 .918 
TOTAL. .. .235 43-43 102 21 24 4 0 0 13 28 .275 16 6 16 1 .368 1 4 5-8 61 84 13 . 918 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noble, Andrew 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
2003 .... .275 40-36 109 15 30 6 1 3 20 47 .431 4 3 16 1 .319 0 0 0-0 108 13 5 .960 
2004 .... .247 42-35 81 4 20 6 0 0 8 26 .321 14 0 15 1 .358 0 0 1-2 42 8 4 .926 
2005 .... .214 41-38 103 9 22 9 0 0 20 31 .301 21 3 14 0 .359 1 1 2-2 260 17 5 .982 
TOTAL. .• .246 123-109 293 28 72 21 1 3 48 104 .355 39 6 45 2 .345 1 1 3-4 410 38 14 .970 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2003 .... 4.70 1-2 5 5 1 0/0 0 15.1 20 14 8 9 11 3 2 0 79 .303 3 4 0 0 
2004 .... 9.68 1-3 8 8 1 0/0 0 30.2 so 42 33 24 10 11 I 4 170 .385 4 7 4 5 
TOTAL. .. 8.02 2-5 13 13 2 0/0 0 46.0 70 56 41 33 21 14 3 4 249 . 357 7 11 4 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Owens, Matt 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-AIT PO A E FLO% 
2005 .... .250 28-5 12 10 3 0 0 0 0 3 .250 3 0 5 1 .400 0 0 2-4 13 1 1 .933 
TOTAL ... .250 28-5 12 10 3 0 0 0 0 3 .250 3 0 5 1 .400 0 0 2-4 13 1 1 .933 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Owens, Tyler 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-AIT PO A E FLO% 
2005 .... .000 10-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000 
TOTAL. .. .000 10-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 0 1.000 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
2005 ...• 8.65 2-5 10 5 2 1/0 0 26.0 43 33 25 10 13 10 1 1 142 .364 4 8 5 1 
TOTAL. .. 8.65 2-5 10 5 2 1/0 0 26.0 43 33 25 10 13 10 1 1 142 .364 4 8 5 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punvnell, Alex 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-AIT PO A E FLO% 
2003 .. .. .250 12-1 8 0 2 1 0 0 1 3 .375 0 0 2 0 .250 0 0 0-0 14 0 1 .933 
2004 .... .167 13-5 18 2 3 1 0 0 2 4 .222 2 1 9 1 .286 0 1 0-0 23 5 4 .875 
2005 .... .239 30-22 67 0 16 3 0 0 11 19 .284 4 1 13 2 .288 1 1 0-0 80 12 3 .968 
TOTAL. .. .226 55-28 93 2 21 5 0 0 14 26 .280 6 2 24 3 .284 1 2 0-0 117 17 8 .944 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rantz, A.J. 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-AIT PO A E FLO% 
2005 .... .000 10-1 8 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 7 0 .200 0 0 0-0 s 0 1 . 833 
TOTAL. .. .000 10-1 8 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 7 0 .200 0 0 0-0 5 0 1 .833 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reeder, Richie 
Year Avg GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO CDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2004 . . .. .323 35-29 93 9 30 s 0 0 17 35 .376 8 3 21 0 .390 1 0 1-1 31 3 0 1.000 
2005 ...• .328 41-41 12S 20 41 8 0 0 21 49 .392 11 0 18 5 .380 1 2 3-4 20 66 14 .860 
TOTAL. .. .326 76-70 218 29 71 13 0 0 38 84 .385 19 3 39 5 .384 2 2 4-5 Sl 69 14 .896 
Year Avg GP-GS 
2001 ..... 000 10-10 
2002 ..... 000 11-9 
2003 ..... 000 12-11 
2004 ... . . 000 6-6 
2005.... .000 7-4 
TOTAL .... 000 46-40 
Year ERA 
2001.... 3. 77 
2002 .... 7.20 
2003 .... 7.46 
2004.... 8.10 
W-L 
4-5 
2-7 
2-6 
2-4 
2005 .... 11.35 0-3 
TOTAL ... 6.91 10-25 
Year Avg GP-GS 
2004.... .000 13-6 
2005 ..... 200 20-14 
TOTAL .. . . 200 33-20 
Year ERA 
2004.... 6.19 
2005.. .. 6.18 
TOTAL. .. 6.19 
W-L 
2-5 
1-5 
3-10 
Year Avg GP-GS 
2004.. .. .000 8-8 
2005 ..... 000 4-3 
TOTAL .... 000 12-11 
Year ERA 
2004.... 4.47 
2005.... 5.87 
TOTAL... 4.81 
W-L 
2-4 
0-3 
2-7 
Year Avg GP-GS 
2005. . . . . 244 40-36 
TOTAL .... 244 40-36 
AB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
H 2B 3B HR RBI 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Smith, Josh 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
PO A 
5 20 
0 10 
3 18 
0 7 
1 3 
9 58 
E FLD% 
2 . 926 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 • 778 
3 . 571 
7 .905 
App GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB 
20 
24 
24 
10 
13 
91 
SO 2B 3B HR BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
267 .270 2 13 4 3 10 10 4 0/0 0 57.1 61 38 24 20 9 1 4 
11 9 2 1/0 0 50.0 66 53 40 22 18 2 1 
22 B 4 7 
16 9 1 2 
246 
282 
132 
131 
.327 8 9 
.303 7 17 
. 345 2 3 
.404 4 3 
4 7 
2 4 
1 5 
12 11 0 0/0 0 56.2 71 62 47 
6 6 1 1/0 0 26.2 39 30 24 
7 4 0 0/0 0 23.0 44 38 29 13 11 0 3 6 0 
46 40 7 2/0 0 213.2 281 221 164 93 60 8 17 1058 .318 23 45 17 19 
AB 
0 
15 
15 
R 
0 
5 
5 
H 2B 38 HR RBI 
0 0 0 0 0 
3 0 0 0 2 
3 0 0 0 2 
Snow, David 
TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
3 .200 3 0 6 0 .316 1 0 0-1 
3 .200 3 0 6 0 .316 l O 0-1 
PO A 
1 17 
12 10 
13 27 
E FLD% 
3 .857 
3 .880 
6 . 870 
App GS 
13 6 
9 8 
22 14 
CG SHO/CBO SV IP H 
48.0 52 
43. 2 55 
91. 2 107 
R 
36 
49 
85 
ER 
33 
30 
63 
BB 
28 
21 
49 
SO 2B 3B HR 
17 12 0 1 
25 10 1 4 
BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
225 .280 6 5 0 6 
222 .296 2 11 0 4 
447 .288 8 16 0 10 
AB 
0 
0 
0 
App GS 
8 8 
4 3 
12 11 
AB 
123 
123 
R 
0 
0 
0 
2 0/0 l 
1 0/0 0 
3 0/0 l 
H 2B 3B HR RBI 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
CG SHO/CBO SV IP 
48.1 
15.1 
63.2 
R 
17 
17 
4 0/0 0 
1 0/0 0 
5 0/0 0 
H 2B 3B HR RBI 
30 7 0 1 15 
30 7 0 1 15 
42 22 1 5 
Tarvin, Scott 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
PO A E FLD% 
4 14 0 1.000 
0 3 0 1.000 
4 17 0 1.000 
H 
57 
18 
75 
R 
28 
15 
43 
ER 
24 
10 
34 
BB 
20 
12 
32 
SO 2B 3B HR 
30 9 1 2 
7 1 0 2 
37 10 1 4 
BF B/Avg WP HBP SFA SHA 
219 .297 4 0 1 6 
78 . 290 3 1 0 3 
297 .295 7 1 1 9 
Totten, Matt 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
40 .325 6 2 27 1 .290 0 4 1-3 
40 .325 6 2 27 1 .290 0 4 1-3 
PO A 
36 23 
36 23 
E FLD% 
S . 922 
S . 922 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Westenbarger, Phil 
Year Avg GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2004 .... .ooo 15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857 
2005 .... .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
TOTAL. .. .000 22-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 4 1 .857 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 28 38 HR BF 8/Avg WP HBP SFA SHA 
2004 .... 8.02 1-4 15 1 0 0/0 0 21.1 28 26 19 14 15 4 1 1 112 .318 2 5 3 2 
2005 .... 10.50 1-0 7 0 0 0/0 0 6.0 11 11 7 10 2 2 0 1 41 .379 2 2 0 0 
TOTAL. •• 8.56 2-4 22 1 0 0/0 0 27.1 39 37 26 24 17 6 1 2 153 .333 4 7 3 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
White, Dan 
Year Avg GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2004 ..•. .000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
2005 ••.. .000 10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
TOTAL. .. .000 16-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1. 000 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 28 38 HR BF 8/Avg WP HBP SFA SHA 
2004 .... 7.36 o-o 6 0 0 0/0 0 7.1 14 11 6 5 3 1 0 3 42 .389 2 1 0 0 
2005 .... 12.46 0-1 10 1 0 0/0 0 8.2 18 15 12 11 2 2 1 0 52 .462 2 0 1 1 
TOTAL. .. 10.12 0-1 16 1 0 0/0 0 16.0 32 26 18 16 5 3 1 3 94 .427 4 1 1 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woloshyn, Derek 
Year Avg GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2005 .... .000 10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 7 0 1. 000 
TOTAL. .• .000 10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 7 0 1.000 
Year ERA W-L App GS CG SHO/CBO sv IP H R ER BB so 28 38 HR BF 8/Avg WP HBP SFA SHA 
2005 .... 13. 70 0-3 10 4 0 0/0 0 23.0 51 41 35 22 22 5 3 1 145 .447 4 5 2 2 
TOTAL. .. 13. 70 0-3 10 4 0 0/0 0 23.0 51 41 35 22 22 5 3 1 145 .447 4 5 2 2 
